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RAPPORT 
DE MISSION BOTANIQUE 
DANS LE TERRITOIRE DU TCHAD 
' Novembre - Décembre 1955 
par J. KOECEILIN 
Botaiziste à l'lnstitatt d'Etudes Centrafvicailzes 
(Brazzaville - A.E.F.) 
Le but de la mission que nous avait confiée l'Inspection 
Générale de l'Elevage en A. E. F. était de faire l'inventaire 
botanique des principaux groupements végétaux susceptibles 
d'intéresser l'élevage et d'examiner l'évolution des pâturages 
sous l'influence du bétail. 
Nous étions également chargés, par les services de l'Agri- 
culture, d'analyser les changements éventuellement apportés 
à la flore par les grands travaux de Génie Rural effectués 
dans la région de Bongor. 
Outre cette zone nous avons pu visiter. l'atablissement 
d'Elevage d'Abougoudam et les pâturages autour du poste 
$Arada, dans la région du Ouaddaï, l'Etablissement d'Elevage 
de Pianga et la Ferme de Youe dans la région de Bongor, enfin 
les pâkrages situés autour du forage profond de Bokoyo, 
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16. Lo. 
FIG.  9 
Territoire du Tchad. Emplacement des lieux cites. 
A'la demande du Service de 1'Elevage du Tchad, un her- 
bier de référence qui complète les notes rassemblées ici a été 
déposé à Fort-Lamy, et des doubles envoyés aux différentes . 
stations intéressées. I 
P R I ~ M I P w ~  PARTIE 
ÉTUDE SUR LES PÂTURAGES 
DES RÉGIONS TCHADIENNES 
L’Établissement d’Élevage d’Abougoudam (Fig. IO) 
. ‘ .  
FIG. 10. - Etablisseinent dr Elevage d’Aboug oudam (Ouaddaï). 
Esquisse de la végétation. 
(D’apr6s les photographies aériennes du S.G.A.E.F. 
et les relevés sur le terrain par J. KOECHLIN.) 
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Nous sommes donc dans le domaine de la savanne à épi- 
neux et divers facteurs d'ordre édaphique et géomorpholo- 
gique vont commander la répartition de détail de la végéta- 
tion. - 
En effet la présence de dunes dominant légèrement le relief 
et entre lesquelles circulent les ouaddis dans des vastes zones 
d'épqndage plus argileuses détermine l'existence de 4 types 
principaux de végétation. 
I. Zones de dunes à sol très sableux. 
2. Zones de Naga entièrement dénudées. 
3.  Zones d'épandage des ouaddis plus densement boisées. 
4. Zones encore boisées moins inondées avec sols hété- 
rogènes sableux ou argileux. 
I.- Les zones de dunes 
intéressent la concession : 
Trois lignes de dunes grossièrement orientées S.W - N. E. 
- Dunes de Yéré dans le coin N. E. 
- Dunes d'Am Gouram au centre, portant les parcs 
des bergeries à l'est de la route N. S., et 4 autres parcs à l'W. 
- Enfin une dernière lignè de dunes au S. de la concession. 
La végétation de ces zones a généralement été profondé- 
ment modifiée par les cultures établies là avant l'installation 
de la ferme. Souvent la flore est marquée par la dominance 
locale de telle ou telle espèce post-culturale. Le fait est par- 
ticulièrement net sur les dunes de Yéré, et se trouve confirmé 
par l'examen des photographies aériennes sur lesquelles l'on 
reconnaît fort bien le quadrillage irrégulier des anciennes 
plantations. Sur les dunes d'Am Gouram, outre l'effet des 
anciennes cultures, l'action du pâturage dans les parcs semble 
avoir été assez sensible. Mais la part respective de ces deux 
actions est assez difficile à apprécier aujourd'hui. 
Dans les relevés floristiques, les coefficients utilisés ont 
les valeurs suivantes : 
5 : Espèce dominante 415 au moins du tapis dgétal  
4 : JJ abondante 1/2 au moins du tapis végétal 
3 : )J abondante 115 à 112 du tapis végétal 
2 : )) peu abondante. Participation faible dans lerecou- 




+ : n très dispersée. 
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Etant donné l'époque de la mission, ces relevés n'ont pas 
la prétention d'être absolument complets ; toutes les plantes 
quantitativement assez importantes pour sembler jouer un 
rôle dans le pâturage sont mentionnées, ainsi que celles qui 
paraissent intervenir dans la dynamique des groupements 
végétaux. 
Dans ces relevés, nous avons cherché à mettre en évidence 
les modifications apportées à la flore par les divers facteurs 
anthropiques que nous avons mentionnés plus haut : 
A - Végétation natzwelle des dzmes. 
I .  Zone N. W. des parcs de bergeries, le long de la piste N. S. 
2 .  Dunes de Y é &  tache de savane intacte entre des jachères. 
3. Partie Sud de la Ferme, au croisement de la piste N. S. 
'5. 
i 
avec la route d'Am Dam. 
B - Vég&ation dégmdée. 
4. Ligne de crête dans les parcs à SW. de la piste N.S. 
5. Zone située entre les terrains cultivés et la Ferme, à 1'W. 
6. Parcs des bergeries (à SE. de la piste N.S.) parc S.W. 
7. Zone de jachères sur les dunes de Péré. 
8. Parcs des bergeries, parc N.E. 
g. Sud de la ¿oncession, en bordure de la route d'Am Dam. 
de la piste N.S. 
Strate Arbustive 
Gztiera senegalensis.. ............. 
Acacia adstringens ............... 
Balanites aegyptiaca ............ 
Zizì$hats rmuritiaca ............ 
Bauhiniiz rufescens.. ............. 
Combrefum glutinosum 
var. Passargei ............... 
Acacia Seyal ..................... 
Dichrostachys glomerntn.. ....... 
Calotropis procera ............... 
Strate Herbacée, (Graminées) 
Eragrostis tremula ............... 
Aristida mutabilis ............... 
Cenchrus biflorus ............... 
Aristida pallida .................. 
Cteniztm elegans .................. 
z 
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y' 
I Gym bopogon. proxiiizus . . , :. . 
SGk~ZaGhyiyriUlrt exile ......... 
Brachiaria deflexa ............ 
Dactyloctewiuin aegy9tiu.m . . , 
Peizizisetum cf. moll.issinvuwL 
Chloris baiiq5roparia ......... 
L o ~ d e t i a  togoerzsis ............ 
Aristida adsceitsiolzis ......... 
Aristida stipoides ............ 
Strate Herbacke 
(Plantes diverses) 
Bovveria rad,iata ............... 
Polycarpaea liizearifolia ...... 
Boifreria sp. ..................... 
Cassia obovata .................. 
Cvotalaria cf.s$haevoca~rpa . . 
A butiloit ilauticunz ............ 
Indigofera astragalin,a ...... 
Blepkaris 1.iqzariaefolia ...... 
Cnssia mimosoides .. ......... 
Indigofera $auc.ifolia ......... 
. Chimopkora segzegnleizsis ... 
On voit donc que la végétation des dunes, normalement 
caractérisée par un groupement dense et homogène d'Era- 
grostis tremula, avec un couvert arbustif très clairsemé et assez 
varié, est susceptible de se modifier profondément du fait des 
interventions humaines. 
prise par Guiera senegale.rzsis qui tend à envahir toutes les 
jachères. Dans le tapis herbacé, des mauvaises herbes telles 
que Borrei4a sp. et Borreria radiata, dépourvues de toute va- 
leur fourragère, arrivent à remplacer presque totalement les 
graminées. Parmi celles-ci certaines de ces espèces secondaires 
sont encore assez bien appetées : c'est le cas de Dactyloctertium 
aegyptiuin et de B r a c h k i a  deflexa. Cenchws biflorus, du moins 
à l'état sec, n'est consommé que par,les moutons. D'autres, 
comme Cymbopogolz firoxinzus et Pennisetunz cf. wollissimum, 
sont totalement délaissées à cette époque : de toute façon la 
végétation est toujours beaucoup plus clairsemée dans ces 
zones dégradées. 
nette diminution de la valeur des pâturages. Un noyau de ces 
plantes nuisibles existe toujours dans les zones qui ont porté 
des plantations à une époque plus ou moins reculée et il semble 
* Dans la strate arbustive on note la très grande extension 
i J
Cette évolution de la végétation se traduit donc par une 
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qu'il faille peu de chose pour qu'elles reprennent le dessus. 
Des études plus longues seraient indispensables mais il est 
probable que les espèces du groupement à Eragrostis tremda 
naturel peut être facilement compromis par un pacage abusif 
ou trop précoce. 
Ces pâturages -sur dunes, exploités surtout pour les mou- 
tons, sont donc fragiles et ne devront être utilisés qu'avec 
précautions si l'on ne veut pas les voir se dégrader rapidement. 
II. - Les Naga 
Ori désigne sous ce nom des étendues plates, à végétation 
de pseudosteppe, sur sols argileux renfermant de fortes pro- 
portions de sables très grossiers et de gravillons, en surface 
du móins. Ce sont des terrains imperméables où les eaux sta- 
gnent en saison des pluies. 
Les Naga se rencontrent au N. de la. concession oh ils ont 
été divisés en parcs pour les bovins. Une partie fumée et tra- 
vaillée est utilisée comme prairie de fauche; la saison n'a 
malheureusement pas permis d'examiner les modifications 
ainsi apportées à la flore, la récolte du foin ayant déjà eu lieu. 
Le Naga de Niamey au sud des dunes d'Am Gouram est éga- 
lement utilisé en partie comme prairie de fauche. 
Le tapis régulier et dense de fines graminées que l'on trouve 
sur les Naga constitue par excellence le pâturage à bovins. 
I1 est essentiellement formé par une graminée, Avistida fztniczt- 
lata en peuplement presque pur. Cependant une autre espèce, 
Schœnfeldia gracilis, dispersée partout sur le Naga, prend - 
parfois une grande importance et arrive à former également de . 
grandes taches en peuplement à peu près pur à côté de l'Aris- 
tida fztniculatn. D'après les renseignements que nous avons 
pu recueillir sur place, la répartition de ces deux espèces serait 
variable suivant les années, en fonction de la pluviométrie, 
de l'intensité du pâturage ou de tout autre facteur susceptible 
de modifier les conditions de réensemencement. Une étude 
plus détaillée avec analyses pédologiques serait néanmoins 
nécessaire pour rechercher si des facteurs édaphiques (com- 
position mécanique du sol, perméabilité) ne seraient pas plu- 
tôt responsables de la répartition des deux graminées. On ver- 
ra en effet l'importance prise par le Schœnfeldin dans d'autres 
zones à sol plus fin, et nous avions souvent noté une domi- 
Après ce que nous avons vu au sujet des dunes, il est intéres- 
sant de noter ici la grande stabilité de ce groupement des 
sont sensibles au piétinement et que leur réensemencement LJ 
Y 
I -  
. 
nance de l'dristida sur les sols avec Cléments plus grossiers. L.l 
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Naga. En effet, bien que sévèrement pâturés chaque année, 
la compositioii botanique reste stable et l'intrusion de mau- 
vaises herbes est faible. Tout au plus peut-on noter quelques 
touffes de Cpmbofiogoiz firoximus (ces touffes sont d'ailleurs 
plus abondantes à proXimit6 de la dune, là oh peuvent inter- 
venir des apports sableux) et des plages réduites de Borreria 
sp. et de Cyfierus gracilhzwc. 
Acacia Seyal .................. 
A cacia ell,i f era ............... 
A.  laeta ........................... 
A.  scorpioides .................. 
Aristida fu&ulata  .......... :. 
ScJmeizfeldia gracilis ......... 
Schizachywkn exile ............ 
Aristida adscenqionis ......... 
Cym bopogon proxignus ...... 
Papaicum slj. No 3268 ...... 
Aristida mutabilis ............. 
Bvachiaria, deflexa ............ 
Borreria sp. ..................... 
A lysicarpm glunzaceus ...... 
Cyperus g r a c i h u x  ............ 
Evolvulus alsinoides ......... 
Balanites aegyptiaca ......... 
Strate Herbacée 
I. Naga, parc 3 (parc à bovins, bord de la concession). 
2. Naga de Niamey. 
3. Naga au pied des dunes .d'Am Gouram, au Sud des parcs 
des bergeries. 
4. Naga au Nord des dunes d'Am Gouram; sol avec apport 
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III. - Les zones d'épandage des ouaddis 
De part et d'autre de leur lit, les eaux des ouaddis s'épan- 
dent pendant la saison des pluies sur des zones plus ou moins 
vastes. Leur sol est argileux, avec localement des bourrelets 
sableux. Elles sont couvestes d'une savane arbustive dense 
avec tapis herbacé constitué essentiellement de plantes sans 
intérêt fourrager, les graminées étant pratiquement inexis- 
tantes. Cette formation occupe malheureusement des super- 
" 
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ficies assez importantes vers le S. W. de la concession, de part 
et d'autre de l'ouaddi Chauk. Ce sont des zones actuellement 
inutilisables pour l'élevage. Outre l'absence de pâturage, elles 
sont trop denses pour permettre un passage facile des trou- 
peaux; les lions viennent en outre s'y abriter. 
Dans les zones plus éloignées des ouaddis où le couvert ar- 
bustif est moins dense, le tapis de graminées est bien dévelop- 
pé, mais on trouvera, dans chaque bouquet d'arbustes et même 
au pied de chacun d'eux, un îlot des mauvaises herbes qui 
constituent la strate herbacée des zones d'épandage propre- 
ment dites. Ceci laisse à penser qu'un déboisement, même par- 
tiel,. pourrait permettre la constitution d'un tapis graminéen 
plus ou moins fragmentaire et rendre ces zones utilisables. 
~ 
I,e long de l'ouaddi Chauk nous avons trouvé, sur des petites 
surfaces déboisées, des peuplements presque purs de Cynodolz 
Dactylon dont on pourrait espérer l'extension. 
On pourrait également peut-être compter sur des espèces 
colonisant des zones basses et dont nous parlerons plus loin : 
Echinochloa colona, Panicuwz lnetu,z, etc ... 
I1 est difficile, pour ce type de groupement, d'indiquer l'a- 
bondance relative des espèces. Si Acacia Seynl domine nette- 
ment dans l'étage supérieur, on rencontre dans l'étage infé- 
rieur des plages d'étendue variable où domine une espèce, les 
plus fréquemment représentées étant : 
A catzthosperwzuwz k ispidum 
Achyrantes aspem 




sauf le cas particulier des plages à Cynodoiz Dactylo.n, les gra- 
minées sont toujours peu abondantes : 
I. Zone d'épandage de l'ouaddi Dabat, au pied des dunes de 
2. Petite cuvette boisée dans le Naga du Parc à bovins NO 3.  
3 .  Zone d'épandage au nord de l'ouaddi Chauk, le long de 
4. Zone d'épandage de l'ouaddi Chauk, dans le coin S.W. de 
5. Zone d'épandage de l'ouaddi Gallié, à l'W. de la Ferme. 
Yéré. 
la piste N.S. 
la concession. 
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Strate Arbustive 
Acacia Seyal .................... 
Acacia adstringem .............. 
Balaizites aegyptiaca ........... 
B a d h i a  rufescens .............. 
Capparis decidua ................. 
ZiziPJhs snauvitiaca ........... 
Acacia afaxacaiatha. ............ 
Boscia senegalemis .............. 
Cadaba farinosa .................. 
Capparis tonze9ztosa .............. 
Dickvosta,cJtys glomeraba ........ 
Gvewia flavescens .................. 
. Ziziphus Spi.lza-CJwisti ......... 
Acacia seizegal ..................... 
Albizzzia antava ................... 
Dalbergia melaTzoxylov. ......... 
Taiiaarindus, indica ............... 
A+zogeissus leiocarpus 
var. Schinzpeii ............... 
Boscia angustifolia ............... 
Mytragina i?zerinis ............... 
Strate Herbacée (Graminées) 
PeAnzisetLm cf. mollissinaunt . . , 
Chlovis lainproparia ............ 
Sckoenfeldia gracilis ... :. ....... 
Gym. bopogon giga&us ......... 
Echinochloa coloiza ............... 
Ax.dvopogon tectovuwz ............ 
Rottboellia exaltata ............... 
Cynodoia Dactylon ............... 
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Achyva& aspera ............... 
Acantli~os$evniz~z hispidu? . . , 
Hygrophyla spinosa ............ 
Coiqbosée No 3259 ............... 
Dicliptera micranthes ............ 
Leucas nzartinzicensis ........ i.. . 
Ociinunz auzericaizuin ............ 
Patpalia lappacea ................ 
Cassia tora ........: ............... 
Hypoestes verticillavis ............ 
Brachystepltaizus sp. ............ 
Ethulia conyzoides ............... 
Conwneli.ia sp. ..................... 
Cypevus gvacililzux ............... 
Monechnta hispidim ............ 
Anzarantltus angustifolius ...... 
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IV. - Zones boisées à sol argileux ou sableux 
décrire fait suite, lorsque l'on s'éloigne des ouaddis, un pay- 
sage encore assez densement boisé mais où les graminées repren- 
nent la première place dans le tapis herbacé. La végétation 
les conditions écologiques étant variées. L'inondation sai- 
sonnière est ici moins forte et peut épargner certains points; 
des bourrelets sableux apportés par les eaux ont été déposés 
qà et là sur le substratum argileux. 
Celui-ci porte une végétation apparentée à celle des Naga 
avec cependant un étage arbustif beaucoup plus développé 
grâce sans doute à la proximité du plan d'eau. Une végétation 
plus hygrophile occupera les points bas où l'on pourra éga- 
lement retrouver la végétation des aires d'épandage. Enfin 
des éléments de la dune se retrouveront sur les terrains plus 
sableux. 
Cet ensemble que nous venons de schématiser couvre une 
grande partie des terres de la Ferme. Comme la végétation, 
le pâturage y est de valeur très inégale. Les parties sableuses 
sont toujours moins intéressantes pour les bovins. Par contre 
les argiles, avec Sckmzfeldia g~acilis  et les zones basses avec 
les différents (( Krebs )i donnent d'excellents pâturages. 
A la zone d'épandage proprement dite que nous venons de 
3 
se présente ici sous la forme d'une mosaïque souvent complexe, . "p 
- 
On peut donc distinguer : 
IO Groupements a$parente's d la ve'gétation d u  Naga, cayacté- 
Les difsrents faciès sont détermiaês par l'importance de 
rise's par Schoenfeldia gracilis. 
l'inondation. . 
I 
A .  - Cuvettes basses à Panicum lae€wn (Kreb). 
I1 s'agit des superficies assez réduites, petites dépressions 
à sol sans doute aJluvia1, argileux, à texture fine et très cra- 
quelé en saison sèche. Ce faci& se rencontre dans toutes les 
parties inondables de la coneession : 
I. Zone basse entre la Ferme et l'ouaddi Gallié. 
2. Zone basse entre les dunes de Yéré et l'ouaddi Dabat. 
. 
3.  Zone basse le long de l'ouaddi Dabat à la hauteur de la -d' 
jonction des cldtures des parcs à bovins. 
à l'Est de la piste N.S. 
4. Zone de d6pression entre les oaaddis C h a d  et Ridjélé, 
- 
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Strate Arbustive 
'Acacia Seyal .................... 
Acacia "laeta ....................... 
Balanites aegy3tiaca ............ 
Lamaea fruticosa. .............. 
Z,iziphus nzauritiaca ........... 
Strate Herbacée (Graminées) 
Panicum laetuna .................. 
Sckoeizfeldia gracilis.. ............ 
Cldovis lawproparia ........... 
Echhochloa colona .............. 
Aristida mutabilis .............. 
Evagrostis sp. No 3169 ........ 
Sckizachyrium exile ....... .,. ..... 
Strate Herbacée (Plantes diverses 
Borreria sp. ....................... 
Cassia Tora ....................... 
A cliyvaiztes aspera .............. 
. Cowzposée No 3259 .............. 
Diclipteru waicvauthes ........... 
Pupalia lappacea ............. 
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B. - Dans des conditions assez semblables, également en 
cuvettes mais avec sols de texture plus grossière et plus sa- 
bleuse rappelant le Naga, l'espèce caractéristique est Echi- 
iaoclaloa colona associée à Eragrostis sp. No 3169. Le couvert 
arbustif est également plus dense et plus varié. Ce groupement 
se rencontre également dans les différentes parties inondables 
de la concession : 
I. Parc à bovins No 5, au pied des dunes de. Yéré. 
2. Zones basses entre les ouaddis C h a d .  et Ridjélé. 
3. Zones basses au sud de l'ouaddi Chauk, à l'Est de la piste 
N.S. 
4. Zones basses le long de l'ouaddi Gallié, au Nord de la Ferme. 
2 
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,Strate Arbustive 
4 
Acacia Seyal .................... 
Balanites aegyptiaca ........... 
Dichrostackys gZonzevatn ......... 
Zizi9hzr.s nzauriitiaca ........... 
Cq3pari.s tornenfosn .............. 
Acacia senegal .................... 
Cadaba farinosa ................. 
Ca$papis decidua .................. 
Dnlbergia melanoxylon ........ 
Acacia mellifera .................. 
Albizzin amara ................. 
Boscia senegabn.sis ............... 
Strate Herbacée (Graminées) 
Echinochlon colonn .............. 
Eragrostis sp. No 3169 ........ 
Cymbopogon proxinzus.. ......... 
Schoe n f e Zdia gracilis.. ............ 
Aristida adscemioms ........... 
Chloris lan@ropavm ........... 
Dactyloctenium aegyptittm ..... 
Pennisetianz cf. wtollassiwiaitn . . 
Ante$hora nzigritana ........... 
Pamcttm laetum ................. 
. Strate Herbacee (Plantes diverses 
Achyranfes aspera .............. 
Alysicarpus glwrnaceus ........ 
Cyperus cf. gracilinaix.. ......... 
Dicliptera micranthes ........... 
Qcinzum anzericanatm ........... 
Conqbosée NO 3259 .............. 
Pupalia lappacea .............. 
Borreria sp., ........................ 
Cassia ,Tora ....................... 
3 + + + + 
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C. - La majeure partie de la superficie envisagée dans ce 
chapitre IV est occupée par une savane encore assez densement 
arbustive et dont le tapis herbacé est proche de celui des Naga. 
L'inondation est encore ici forte ; ce groupement fait en somme 
la transition entre les zones d'épandage et le Naga proprement 
dit. On peut distinguer deux faciès, l'un est caractérisé par 
la dominance d' Acncia Seyal dans la strate arbustive ; on le 
Ridjélé. L'autre faciès,' développé surtout au sud de l'ouaddi 
Chauk, est à dominance d'Acacia senegal. Zntre l'ouaddi Chauk 
et l'ouaddi Ridjelk les deux faciès coexistent. 
rencontre dans les zones inondées par les ouaddis Dabat et -2 
- 
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Avec le faciès à Acacia Seyal, la valeur du pâturage est 
comparable à celle du Naga dont on retrouve le tapis herbacé 
avec dominance cependant plus nette du Schœnfeldia gyacilis 
et apparition de nouvelles espèces ; les mauvaises herbes sont 
plus développées. La dominance d'Acacia Seyal est presque 
absolue. 
Dans le faciès à Acacia seqitegal, la parenté avec le Naga 
est moins nette, le sol, peut-être plus sableux, porte une dgé-  
tation moins homogène ; la place r6servée 'aux graminées dimi- 
nue au profit des mauvaises herbes. Acacia senegal est par- 
fois en peuplement pur, parfois aussi accompagné d'autres 
espèces en proportions variables : 
Faciès- d Acacia Seyal 
I. Parc à bovins No 4, partie N.W. 
2. Parc à bovins NO 2, au sud'de la route d'Abécher. 
3.  Au sud de l'ouaddi Ridjélé, à l'ouest de la piste N.S. 
Faciès à Acacia senegal 
4. Au sud de l'ouaddi Chauk, 500 m. à l'Est de la piste N.S. 
5. Entre ouaddi Chauk et ouaddi Ridjélé, I km avant la 
limite Est de la Ferme. 
Strate Arbustive 
Acacia Seyal .................... 
Acacia senegal .................... 
Balanites aegy9tiaca ........... 
,4 cacia ads t ringens 
Acacia mellifera ................. 
Acacia laeta ....................... 
Boscia senegalensis .............. 
Ca99ari.s toineniosa .............. 
Com bretunz gluti?zosuin 
var. Passargei .... L.. ........ 
Dichvostachys glomerata ........ 
12and.ia nilotica ................. 
Zizi$Aus mazwitiaca.. ............ 
.............. 
Strate Herbacée (Graminées) 
Schoenfeld.ia gigadis .............. 
Aristida adscensionis ........... 
Aristida funicdata .............. 
Cldoris lant@o$ar.ia ............ 
Psnnisetuwz cf. nzollissimm ... 
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............... Acliyyravuks aspera 
Borreria sp. ........................ 
Diclipiem micrantes ............ 
Ocinmm amerìcanuwt 
Composée NO 3253 ............... 
............ 
............... Pupalta lappacen 
Cyperus gvaciliwux .......... .: ... 
A lysicarpcss glztnaaceabs ............ 
Acan thosperw~u~  hispiduin.. .... 
Cassia Tora ......................... 
, 
+ + 




Schizachyriurrt exde ...... .'. .... 
Cymbopogow proxiinus.. .......... 
Echinochloa colam ............... 
Aristida mzttabilis ............... 
Antephora nigritana ............ 
. Panaczcnz sp. NO 3268 ......... 
Brachiaria deflexa ............... 









1 + + + 
1 + + 
= 
3 
+ + + + + 




















20 Groupevnents appayentés h In végétation des dunes. 
I1 s'agit, comme nous Savons dit, de lentilles ou de bourre- 
lets sableux d'importance variable que Son peut rencontrer 
au sein des zones précédemment décrites. On retrouve le grou- 
pement typique de dune que nous avons déjà mentionné et 
un faciès à Brachinria deflexn localisé dans les zones basses 
touchées par l'inondation ; c'est l'homologue pour les sols sa- 
. .bleux des groupements à Panicum laetum ou Echinochlon 
colona des sols argileux : 
I. Dépression sableuse inondable au pied des dunes de Péré. 
2. Dépression sableuse inondable entre le Naga de Niamey et 
3. Cuvette dans un bourrelet sableux au Nord de l'ouaddi 
4, Cuvette dans un bourrelet sableux au Sud de l'ouaddi Chauk. 
les dunes d'Am Gouram. I 
Chauk. - 
' 
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Strate Arbustive 
Acacia Seyal ..................... . Balanites aegyptiaca ............ 
Acacia adstringens ............... 
Bauliinia rufescens ............... 
var. Passargei ............... 
Dichrostachys glonterata ........ 
Ziziphus inauritiaca 
Cona bretwn glutinosunz 
............... 
Strate Herbacée (Graminées) 
Brack iak ,  deflexa ............... 
Pennisetum cf, mollissimun% ... 
Cynabopogon $roxinzus.. .......... 
Eragrostis tremula ............... 
Schizachy&..m exile 
Sckoenfeldia gracilis ............... 
Eragrostis sp. NO 3169 ......... 
Aristida adscensionis ............ 
Cenchrus biflorus .................. 
Cteniun? elegans .................. 
Panicum laetuin .................. 













A chyrantes aspera .............. 
Borreria radiata ................. 
Borreria sp. .i ..................... 
Ocinzuvn americanum ........... 
Cassia Tora ....................... 
* Alysicar$us gluMaceus ........ . +  ' +  . +  












































Une succession assez complète des différents groupements 
que nous venons de décrire peut être suivie, lorsque, venant 
.du Sud, on passe du Naga de Niamey aux dunes d'Am Gouram. 
Après le Naga-typique, on voit apparaître les Acacia Seyal 
et senega1 accompagnés de Cldoris et de Pennisetawz, le peu- 
plement arbustif allant en augmentant jusqu'à une dépres- 
sion argileuse à Pafiicum laetum qui borde la dune. En montant , 
vers celle-ci on retrouve le groupement à Echinocldoa colona, 
puis Brachiaria deflexa lorsque le sol est devenu assez sableux. 
On passe enfin sur la dune elle-même avec EYagrostis tre?nzda 
et différents faciès de dégradation. 
En résumé les groupements végétaux et leurs différents fa- 
ciès sur la concession de 1'Etablissement peuvent être classés 




Végétation des sables : 
Caractéristiques : Eragrostis tremula 
Cteniztwa elegans 
Bazthinia mfescens 
Faci& dégradé : Ceutchras baflorus 
ou secondaire Cymbopogon proxintus 




Eragrostis No 3189 
Faciès inondé : Brachiaria deflexa 
II. - Végétation des sols argileux : 
Caractéristiques : Sshoenfeldia gracilis 
Faciès steppique : 
Faciès arbustif“: 
Faci& de bas-fonds 
I d .  inondation 
Acacia niellzfera 
Bcacfa laeta 
Naga : Arzstida funiculata 
Acacia Seya1 ou Acacia senegal 
inondables : Echi~toch7oa roloma 
plus accentuée : Panicum lnetttnz 
III. - Végétation des zones d’é9andage : 
Savane arbustive dense à Acacia Ssyal, Hygrophila spinosa, etc. 
Carte de la végétation 
Nous n’avons cartographié que les grands ensembles végé- 
tam.  Quelques précisions supplémentaires peuvent être ap- 
portées, en ce qui concerne les parcs surtout : 
Les 5 parcs du Nord de la ferme sont établis sur Naga avec 
quelques zones à A. Seyal. Ils sont en bon état et à moins de 
surcharges excessives ils semblent devoir le rester. 
I1 n’est pas de même pour les parcs établis sur les dunes 
d’Am Gouram oh la végétation naturelle (sauf dans la partie 
Ouest des parcs des bergeries) est partout remplacée par un 
faciès dégradé où Borreria radiata se montre très gênant, ar- 
rivant à occuper une partie importante de la superficie. En 
l’absence de relevés antérieurs il est difficile de dire si le fait 
est dti à d’anciennes cultures ou au pâturage. La lutte paraît 
difficile, les graines de Borreria résistent sans doute bien au 
feu. D’autres moyens d‘intervention, réensemencement, ou 
arrachage, seraient très coûteux. 
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Les zones au Sud de l'ouaddi Chauk sont intéressantes, à 
part la partie Est des dunes, très dégradée. I1 serait utile de 
pouvoir défricher, au moins en partie, la zone hoide de l'ouad- 
di Chauk, ne serait-ce que pour rendre plus accessible aux 
troupeaux le sud de la concession. 
Evolution de la végétation : Appréciation de la couverture 
La saison trop avancée ne nous a pas permis de faire des 
comptages précis. Trop de plantes n'étaient plus identifiables, 
brisées, broutées ou déjà détruites par les termites. Dans ces 
zones sahéliennes, à végétation herbacée strictement annuelle 
et très dépendante des conditions annuelles de climat et de 
pâture, les méthodes classiques d'étude basées sur des carrés 
permanents paraissent peu adaptées. Par ailleurs, les systhmes 
de comptage fondés sur des principes statistiques sont longs 
à utiliser pour des personnes ayant d'autres préoccupations 
ou sans entraînement suffisant. 
Une méthode plus simple et plus rapide à mettre en ceuvre 
pourrait être utilisée : pour chaque type de pâturage faire des 
coupes complètes de la végétation sur des petites surfaces 
assez nombreuses que l'on pourrait matérialiser par des cadres 
en bois de 0,5 m2 de superficie. La composition de la végéta- 
tion sera dgterminée par pesées pour les espèces les plus nom- 
breuses, par comptages pour les autres. A condition que les 
comptages soient assez npmbreux, cette méthode donnera 
en outre une idée très approximative de la productivité des 
pâturages. . 
végétale 
Les Pâturages de la Région d'Arada 
Le climat est ici sahélo-saharien (150 latitude Nord) et l'on 
peut situer Arada entre les isohyètes zoo et 300 mm. 
Le schéma topographique est le même qu'à Abougoudam : 
un système de dunes, ici plus important, surmonte des zones 
basses développées autour des ouaddis ou des mares. 
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Le tapis herbacé se présente lui aussi suivant un schéma 
parallèle avec Schamfeldia gracilis dans les zones basses argi- 
leuses, ou sablo-argileuses, Eragrostis tremula et Cenchms 
biflorus sur les dunes. Mais la flore est considérablement ap- 
pauvrie tant par le nombre que par la densité des espèces; 
quelques éléments sahariens ou du moins sub-sahariens font 
leur apparition. Les différences sont encore plus marquées 
en ce qui concerne la végétation arbustive, très réduite et dif- 
f érente. 
" "' 
I. - La végétation des sols sableux 
A .  - Les dunes 
Ces formations occupent des superficies importantes autour 
d' Arada. La végétation est presque uniquement herbacée, 
les 'arbustes se trouvant rassemblés dans les dépressions. 
€$tant donné la proximité et l'importance des puits $Arada 
tous les environs sont régulièrement parcourus par les trou- 
peaux et il est difficile, parmi tous les faciès que peut prendre 
la végétation, de retrouver le groupement initial. Comme c'est 
le cas plus au sud, les modifications apportées par le pacage 
peuvent être considérables et  on en trouvera quelques exemples 
dans les relevés suivants : 
I. Dunes à SW. du puits de Sebou. Zone régulièrement pâ- 
turée, mais sans excès ; dégradation de la végétation 
faible. 
2. Même zone, deuxième ligne de dunes plus à l'ouest; con- 
ditions analogues. 
3.  Dunes d'Abou Senep sur la route d'Am Challouba ; mêmes 
conditions que sur les dunes de Sebou. 
4. Dunes entre Arada et la mare d'Abou Hadjer; pâturage 
très dégradé. 
5. Dune des bergeries, près du poste ~ d'Arada dégradation 
très poussée. 
6. Cuvette à peuplement arbustif plus important, dans les 
dunes d'Abou Senep. 
. 
- 
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Acacia Raddiama ................. 
* Leptadeizia spavtiuw .............. 
Balanites aegyptiaca .............. 
Capparis decidua .................... 
M a e m a  cvassifolia .............. 
Ziziphus mauriiiaca .............. 
Covdia Gharaf ....................... 
Acacia adstringens ................. 
1 2  
+ + +  
-- 
3 1  
2 2  
I +  + +  
+ +  
$ 3  
+ +  
+ 
+ 
1 2  + +  
+ I  + +  + +  
+ . +  + 
+ + 
Strate Herbacée (Graminées) 
Celachvus biflorus .................... 
Aristida mutabilis ................. 
Evagrostis tvemda ................. 
Pcmicuna turgiduwi ................. 
Aristida pallida .................... 
Aristida stipoides ................. 
Aristida cf. papposa .............. 
. - Sclmidtia pa$po@oroides ........ 
’. Tragus ~acemosz~s. .  .................. 
Cenchvus Pviewii  ................. 
Avistida adscensibizis .............. 
Dinebra retroflexa ................. 
,. . 
Dactyloctenium aegyptiuni. ........ 
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Borreria radiata .................... 
Cassia obovata ........................ 
Chrozophora senegalemis ........ 
Crotalavia sp. NO 3291 ........... 
I.ltdigofira diplaylla ................. 
Teplwosia puvpuvea .............. 
Arpiebia aspevriwa ................. 
Cype~z4s sp. NO 3308 .............. 
AcantJiacée .No 3296.. ............... 
Bevgia senègalensis ................. 
Heliotvopium sp. .................... 
Euphovbia co~ivolvidoides ........ 
Momania  senegalensis ..... :. .... 
- 
3 











































Arisiida fiafifiosa, A. $allida et surtout Panicum iwgidum 
ne sont pas appetées ; délaissées par le bétail elles forment de 
grosses touffes qui peuvent arriver dans les cas extrêmes à 
occuper la majeure partie du terrain, enlevant ainsi toute 
valeur au pâturage. 
B. - Outre les dunes on rencontre des zones sableuses basses, 
en continuité topographique avec les Naga : c’est le cas aux 
alentours du puits de Sebou ; le peuplement arbustif est as- 
- 
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sez dense et prend 'une forme très particulière ; à la suite des 
effets du vent probablement, chaque arbuste est juché sur 
une petite butte isolée de plusieurs décimètres de haut. 
Nous avons relevé là : 
Acacia f lava ..................... 
Acacia Raddiana ............ 
Balanites aegy$tiaca ......... 
Capparis decidzra 
Cordia Gharaf .................. 
............... 
Faidherbia albida ............ 
Ziziphus nzauritiaca ......... 
Strate Arbustive 
Cordia Ghavaf ....... .:. .......... 
Acacia Raddiana .............. 
Acacia adstringens .............. 
Lep faden ia spartiatna ........... 
2 + + + + +- + 
Strate Herbacée (Graminées) 
Aristida pnattnbilis .............. 
Eragrostis tvenzula .............. 
Arisfida stipoides .............. 
Cenchrus biflorus ................. 
Cymbopogon proximus.. ......... 
Schmidtia pa@ophoroides ..... 
Schoenfeldaa gracilis .............. 
Strate Herbacée (Plantes diverses 
Tephrosin sp. No 3295 ........ 
Diconaa dowientosa .............. 
3 + + + 
4. 




II. - VBgétation sur les sols argileux 
La distinction entre Naga et zones d'épandage reste valable 
ici bien que ces deux paysages soient moins fréquents. 
A )  Le peuplement arbustif du Naga est toujours relati- 
vement important. Nous n'avons  pas rencontré ici la pseu- 
dosteppe d'Abougoudam : 
I. Naga autour de la mare d'Abou-Hadjer. 
2. Naga autour du puits de Sebou - Sol plus sableux; pré- 
i 






2 + + + + + 
- 
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1.:. 
Strate Herbacie 
Aristida funiculata ............ 
ScJLoenfeldia gracilis ............ 
Aristida mutabilis ............ 
Schizachyviu?iz exile ............ 
Aristida adscensioizis ......... 
Brachiaria deflexa ............ 
Centchrus biflorus ............... 
Dactyloctelzium aegy$tium ... 
Eyagrostis .trenaula ............ 










1 + + + + + 
B) Zones d'épandage 
Elles occupent un périmètre très réduit autour des mares' 
ou des ouaddis. Nous avons trouvé deux groupements distincts : 
I. Groupement à A. flava et Schœnfeldia gracilis occupant 
les environs de la mare-d'Abou-Hadjer sur sol argileux cra- 
quelé. A noter la présence du Pa&um laetzGm dans les parties 
les plus basses. 
Acacia /lava forme pai places un peuplement à peu près 
pur. 
1 Strate Arbustive 
Acacia flava .................... 
Acacia Seyal ................. 
Acacia naellifera .............. 
Acacia adstringens ........... 
Grewia tenax ................. 
Balanites aegy9tiaca ........ 
Cap9aris tonzentosa ........... 
Maerua wassifolia ........... 
Ziziphus mauritiaca ........ 
Strate Herbacie 
ScAoe.lzfeldia gracilis.. ......... 
Arisdida funiculata ........... 
Bergia senegalemis ........... 
Palzicmn laetumn .............. 
Cy$erus sp. .................... 
4 
1 + + + + + + + .  
. 3  
2 
+ - 1  
1 
+ - 1  
2. Groupement à Acacia mellifera et Sfiorobolzcs sp. NO 3304. 
Nous avons rencontré ce groupement dans une dépression 
située entre les Naga et la dune près du puits de Sebou : 
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Strate Arbustive 
Acacia mellifera ............ 
Acacia flava .................. 
Cordia GAa.raf ............... 
Boscîa senegaleizsis ......... 
Capparis decidua ............ 
Grewia t emw ............... 
Ziziphus nzmritiaca ...... 
Strate Herbacée 
Schoenfeldia gracilis.. ....... 
Sporobolzts sp. ............... 
Aristida mutabilis ......... 
Panicum laetzwn ............ 
Bevgia senegalensis ......... 
Borreria sp. .................. 
Cypevus sp. .................. 
4 
1 
1 + + + + 
a - :  
2 + + 
1 + + 
En conclusion, les remarques faites à Abougondam à propos 
de l'évolution et de l'utilisation des pâturages restent valables 
ici. Comme c'est le cas plus au Sud, la dune est sensible au sur- 
pâturage et susceptible de se modifier rapidement ainsi que 
nous l'avons indiqué. La végétation des Naga par contre est 
plus stable. 
Les puits #Arada Gattirent de nombreux troupeaux et leurt 
périmètre est fortement surpâturé. Si aucune mesure n'est 
prise, il risque d'en être bientôt de même autour du puits 'de 
Sebou qui vient d'être foré. Seule la création de puits nouveaux . 
permettant d'ouvrir à l'élevage des zones nouvelles pourrait 
éviter ce risque de surpâturage. 
I 
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Etablissement d'Élevage da FIanga (Fig. II) 
Les problèmes posés par l'Zlevage sont ici peu différents. 
Nous sommes sous un climat soudano-sahélien et de nombreuses 
graminées pérennes viennent se mêler aux annuelles. Néan- 
moins les mêmes facteurs jouent toujours pouÍ la répartition 
FIG. 11. - Etablissement d'Elevage de Fianga. 
€$sq$sse de la végétation. 
de la végétation et la détermination des groupements flo- 
ristiques. Nous aurons à distinguer la végétation des zones 
exondées sur sols sableux et les groupements inondables de 
sols argileux. Enfin une partie de la concession empiète sur 
la prairie à Echhochloa du lac. 
i 
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N D Total 
________-- 
177 213 2.505 
J ° F  M 
_ _ _ _ _  
178 302 407 
---I 
A M J J A S 
~ 
346 329 188 110 72 79 
O 1 60,2 
Température moyenne annuelle 
Température moyenne mensuelle : Minima de 1305 à 2305 
Maxima de 3007 à 3805 
: 2604 (sur 3 ans) 
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I. - Végétation des sols exondés 
Toute la partie centrale, et l'Est de la ferme, est sur terrain 
sableux. Sable gris jaune généralement devenant rouge dans 
le parc g. Les parcs 6 et 7 sont caractérisés par une zone de 
jachère à Khaya sefiegalefisis. Enfin un piton granitique dans 
le coin Sud est entouré d'une couronne d'arènes sableuses. 
A )  La végétation sur sables beiges dans la partie centrale 
de la Ferme. 
C'est une savane arbustivement très dense et riche en espèces, 
et il reste peu de place pour une végétation herbacée clair- 
semée, composée en grande partie d'annuelles. Le. bétail y 
broute peu, les principales graminées, Aqzdrofiogon fiseuda- 
firicas et Eragrostis tremula sont très mal appetées. 
~ I. - Relevé dans le parc 12 
2. - Relevé dans le parc 4 
Combretum cf. collinullz .................. 
Detarium micsocarpum .................. 
Afzelia africaiza ........................... 
Acacia cf. stenocarpa ..................... 
I Anogeissus leiocarpus var. ScAiw@evi. 
Anona senegalensis ........................ 
B,alaizites aegyptiaca ..................... 
Baztlzinia reticulata ........................ 
Bridelia ternifolia.. ......................... 
Butyrospevhum Parkii .................. 
Cadaba farinosa ........................... 
Cassia singueam ........................... 
Cochlospevwuwa tinctoriu~lz ............... 
Combi&uwa acubatuin ..................... 
Combretidm glu2inoswn var. Passavgei. 
Combretuwa welutiizzcin ..................... 
Diospyros mespilifownis ................... 
Ficus gluwzosa var. glabewima.. ........ 
Gardenia aqualla ........................... 
Grewia cf. cissoides ..................... 
Guiem sewgalensis ........................ 
Gywnosporia sertegalensis ............... 
Hyrneizocardia acida.. ...................... 
Hyphaene thebaica ...................... :. 
Lonchocar$us laxiflorus .................. 
Poupartia birrea ........................... 
P~oso$is africana ........................ 
Pseudocedwla Kotschyi .................. 




2 + + + 
I + + + + + + + + + + + + 






+ + + 
+ + + 
1 + 
1 
3- + + + 
+ 
1 + 
+ + + + 
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Ram& nilotica .: ................ 
.................. Sterculda setigera 
Swartzia ma,dagascariensis ...... 
Tamarindus indica ............... 
Termi,nalia avicennoides ......... 
Vitex cf. madiensis ............... 
............ Ziziphus a byssinicats 
Ziziphus mauyitiaca ............ 
Strate. Herbacée (Graminées) 
Eragrostis tremula ............... 
Andropogon pseztdapricus ...... 
Schzzachyrium exile ............... 
Andropogon Gayanus ............ 
Aristida adscensionis ............ 
Ctedzim elegans .................. 
Pennisetzm. pedicellatwm ...... 
Setaria paldi$ifusca ............... 
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Alysicarpus gkmacezts ......... 
Asparagus nfricanus ............ 
Cassia mimosoides 
Crotalaria microcarpa. ............ 
Hypzrrhenia R.uprechtii ......... 
Chloris pilosa 
Cymbopogon giganteus ......... 
..................... 
......... Blepharis linariaefolia 










1 + + + + + 
f + 










1 + + + + + 
1 + + 
+ 1 
B) Une tache de sables rouges apparaît dans le parc g et 
déborde légèrement sur les parcs voisins. 
Ces sols rouges ont été considérés comme des sols fossiles 
recouverts par des formations plus récentes. Des buttes té- 
moins d'un relief ancien émergeraient par places. 
I,a végétation est proche de celle des sables beiges voisins. 
Cowzbretztm cf.  colli^.^ domine très nettement, le tapis her- 
bacé est un peu plus fourni : 
Strate Arbustive 
Conabi*ebuwz cf. collinunz ............... 
Iwligofera cf. ortlioca~$a ....... .:.. . 
Anogeissus leiocavpus var. Schiw@eri ..................... 
C). Sur les parcs 6 et 7 le terrain toujours sableux s'abaisse 
légèrement. C,'est une zone de jachère avec de grands Kkaya 
seizegaleizsis. . Parmi les arbustes Guie1.a seizegaleizsis et Com- 
bvetzm cf. co~~ilzz4~~z dominent. EYagifostis tremula et Andyo-  
pogon pseudapvicus constituént la majeure partie du tapis 







, Molzecha hispidzm 
Oldenlaizdia grandiflova 
Stviga sp. No 3409 
D) Autour du, piton rocheux situé dans le coin S. de la 
concession. s'est formée une auréole d'arène granitique très 
sableuse portant un groupement végétal particulier : 




Term ilzalia avicemio ides .......... 1 




AcacEn cf. stenosnr$a .................. 
A nogeissus leiocarpus var. Schimpeyi 
Bau?& i.nia reticulata ..................... 
Cochlosperunum tinctoriawn ............ 
Com bretawn cf. colli.fzurn :. 
Guiwn sewegalensis ..................... 
BIytragina inermis ..... : ............... 
Poupartia birrea ........................ 
Prosofiis africnm ..................... 
Tmnariiadus indica ..................... 
.. ........... 
............... Pseudocedreln KotscJLyi 
Strate Herbacde 
Tpistachya sp. .................... 
Avistida Kerstingii .............. 
Schizacltyviurvt exile .............. 
Ctenbun Newtonii .............. 
Hypavrhelzia Ra@rec?ttii ........ 
Pennisetwn pedicellaturvt ..... 




1 + + 
+ + 
II. - Végétation des zones inondées 
On peut distinguer : 
A - La prairie inondée du lac. 
3-4 
2 
1-2 + + + + 
B - La savane inondée à Paniczcm longiiubatzcm. 
C - Enfin un groupement mixte avec divers faciès fait 
A.  - La pyairie inondée du lac. 
C'est essentiellement un peuplement d'EchizinochZoa stagptizina 
et Oryzn Bnvthii qui sera entièrement consommé par le bétail 
au fur et à mesure du retrait des eaux. 
la transition efitre les zones exondées et inondées. 
B. - La savane inondable. 
I,e peuplement herbacé est constitué surtout par des gra- 
minées pérennes et dont la végétation se poursuit pendant 
une partie de la saison sèche en donnant un assez bon pâturage, 
Le peuplement arbustif est ici moins dense que sur les sables. 
Ce groupement occupe une dépression qui longe la limite 
Est de la Ferme; une zone semblable se rencontre à l'Ouest 
du piton granitique. 
I. - Parc NO 2,  partie située vers la limite de la concession. 




+ + + 
+ + + 
+ + 
- 
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Aqzdropogon pseudaprzcus ... 
Amlvopogon tectorum ........ 
A?%di opogon Gayanus ......... 
Andropogon aniplecteizs ...... 
Cynzbopogoiz gzganteus ...... 
ETSagrostzs pzlosa ............... 
Peiziazsefunz pedicellatuilz . . , 
Bowevia " i t a  ............... 
Hypavvhenia Rupreclztii ...... 
Tvzstaclzya sp. No 3453 ...... 
Strate Herbacbe 
Andvopogoz anzplectens ..... 
Paxicum lo7zgijubatuw ..... 
Loudetia Ilovdeiforuais ........ 
Andropogon tectorum, ........ 
A .  pseudapricus .............. 
Eragrostis @osa .............. 
Hyparvhenia rufa ........... 
Pawzicum cf. paucinode ..... 
Schizachyrium brevifolium . I  
4 
1 
1 + + + + + + + 
Cassia nainzosoides .......... 













1 + + + 
1 + 
+ 
20 Sur sol sablo-argileux à sableux, peu ou pas touché par 
l'inondation; par exemple dans le parc NO 18 partie Nord : 
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Andropogon $seudapriczts ... 
Schizachyviuwa exile ............ 
Tvistnchya sp. .................. 
Eragrostis tremula ............ 
Aristida adscensionis 
Pennisetzim pedicellnbum ... 
Cassia mimosoides ............. 
Sclerin +ergvadis.. ............. 
Hyparvhenia rufa ............. 
......... 
Schoenfeldia gracilis.., ......... 







+a + 1 + + + + .+ + 
1 
Essais d'amélioration par défrichement 
Tant pour gagner sur la surface utilisable que pour amélio- 
rer le pâturage on pratique un déboisement presque total avec 
désouchage. Les travaux ont porté sur des zones inondées à 
P. 1ori.gijubatwn et sur des zones à A. fisedzfiricus. 
Les parcs ainsi améliorés sont pâtures régulièrement avec 
fauchage des refus. Sur l'ensemble on peut noter une augmen- 
tation de la densité de la végétation herbacée et son aspect 
beaucoup plus vert que dans les parties non débroussées. Alors 
qu'ailleurs tout est déjà très desséché il y a ici encore une notable 
repousse d'herbe verte (15 décembre). I1 est difficile d'apprécier 
les changements éventuels de la composition botanique, le pâ- 
turage étant maintenu ras, avec par conséquent peu d'espèces 
identifiables. Le groupement des sols inondés en tout cas sem- 
ble peu modifié. Quelques mauvaises herbes' apparaissent ou 
prennent un plus grand développement : 
F.z&enn sp. No 3481 
Indi go f era. iî?, icrocnlyx 
Micvngevia filifosmis 
Pycveiis sp. No 3452 
Scleria pesgracilis 
SpJmevn~~athtrs sepiegalensis 
Sur les sols non ou peu inondés les changements sont pieut- 
être plus sensibles : H .  Rztfirechtii et Ahdyopogon, spp. conti- 
nuent & former le fonds de la végétation et donnent encore 
en décembre une repousse verte. Sckœrtfeldia gracilis et Era- 
grostis fiilosa semblent se répandre, Schœqzfeldia dans les en- 
droits les plus secs, Eragrostis sur les zones plus humides. 
Enfin Sphaeranthzds sertegalemis prend parfois un développe- 
ment inquiétant, formant des taches pures, dans les parcs 
. à cochon et autour de ceux-ci en particrilier. Les travaux n'ont 
pas encore touché la zone sableuse proprement dite, l'amé- 
lioration jouera là en premier lieu sur la densité du tapis her- 
bacé, vràiment très faible actuellement. 
- 
- 
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I 
.. 
Le forage de Bokoyo (FIG. 12) 
Des retards survenus au cours de la mission ne nous ont 
pas permis de passer plus de trois jours dans la zone des forages. 
Nous n'avons pu voir que'les environs de celui de Bokoyo et 




Environs du forage de Bokoyo 
sage végétal est très varié autour du puits. On rencontre ici 
encore les deux grands types floristiques avec des faciès variés : 
savane arbustive de dune dominant des zones argileuses bas- 
ses, Naga ou Berbéré. Le climat est sahélo-soudanais, beau- 
coup moins accentué cependant qu'à Abécher. Aussi verrons- 
nous apparaître dans les relevés une proportion notable de 
graminées pérennes et certaines essences de la savane boisée 
soudanienne. On trouvera ci-dessous quelques données clima- 
tiques concernant Fort-Lamy (environ 80 km à l'ouest de 
Bokoyo). 
. 
Pluie (moyenne sur 18 ans) 
J F M A M  
mm ......... O 0,3 O 6,4 33,7 
- ---- - - - ~ - - - .  
NoGbre de jours.. O 0 , l  O 1,5 5,7 
J J A S  -_- -_ 
60,l  147,4 253,2 92,2 
. I  ~- -__ -_ 
7,5 12,9 17,s 10,2 
Températures (sur 17 ans) 
J ' F  M A M J J A S 
__ --_ ~- -_ 
Minima 
(moyenne) ... 13,s 15,5 19,4 23,3 24,9 23,9 22,9 22, l  22,3 
Maxima 
(moyenne) ... 33,7 35,6 39,2 41,4 40 37,Q 33,8 30,9 33,l  
Évaporation en min (1954) 
0,9 I 0 , l  1 621,2 
---I --I ---- I I 59,7 
w 
-__ 
36,7 36,7 34,2 36,l I LI 
J F M A M J J A S O N D T o t a l  
332,4 428,l 447,8 404,6 279,7 179,6 102,l 56,4 96,5 164,3 263,3 309,s 3066,6 
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I. - Végétation sur les sols sableux 
IO - I1 faut considérer à part les dunes de N'Dourbali, 
formées d'un sable: jauue très fin et portant une végétation 
particulière : 
Strate Arbustive 
Acacia Seyal ....................... 
Acacia senegal .................... 
,Balanites aegyptiaca ........... 
Bauhinia reticulata .............. 
Strate Herbac6e (Graminées) 
Tvistachya sp. .................... 
Cynt bopogon giganteus ........ 
Andvopogon G a y a w s  ........... 
Cencl~rus bifloms ................. 
Chloris Iccnzpro$aria ........... 
Hyparrhenia f ilipendula ........ 
Hyparrhenia rufa. .  ............... 
Pe9misetum cf. mollissimuin . . 
5 cAœ+zfekdia gracilis ........... 
Strate Herbade (Plantes diverses 
Achyralztes as9era .............. 
Bovreria radiafa ................. 
Imligofeva secundìflora ........ 









4- + + + 
+ + + + 
zò - Les autres groupements sur sable peuvent se classer 
A - Dunes à 'Terminalia et H. Rybvecktii. 
B - Zones à sol plus dégradé à Eragrostis trenzida. 
C - Faciès à Anogeissus leiocarpus et Poupartia birrea, 
D - Sols plus argileux à Cyntbopogon giganteus. 
E - Appareaté au Naga mais avec sol plus sableux, grou- 
ainsi : 
sol plus compact. 
pement à Lannea huinilis. 
A. - Les dunes à Terminalia dominent le paysage; elles 
portent une savane à grands arbres. Le peuplement herbacé 
est dense, formé pour les deux tiers au moins d'espèces pérennes : 
I. --mes à IZ km de Maï-Acha vers Bokoyo. 
2. -Dunes dominant les abreuvoirs de l'antenne de Bokoyo. 
3. - Dunes à g km de Bomboyo sur la route venant de Bokoyo. 
Strate Arbustive ou Arbres . 
Tevminalia avicennoides .................. 
Bazthip$ia reticulata ........................ 
Combretum aculeatum. ..................... 
Combreturn gkitipaosatrrz var. Passargei. 
Guiera senegalensis ........................ 
Poupartia biwea ........................... 
Ziziphus mauritiaca ...................... 
Hypavrhenia Bziprechtii .................. 
Ctepaimn elegans ............................ 
Hypwrhewia filipendzzla : 
Cyunbo$ogon gigantetis 
Balanites aegy$tiaca ...................... 
Strate Herbacée (Graminées) 
Eragrostis tyepnata ......................... 
Ceachrzcs bifloms ....... : :. ................ 
Andropogon Gayaizats . : ................... .. ............... .................. 
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Borreria radiata ........................... 
A r w b i a  as$qr&za ..................... ,. . 
Astragalus sp. .............................. 
B1epha~i.s linariaefolia .................. 
Cassia mimosoides ........................ 
Polycarpaea lipzearifolia .................. 
Tephrosia linearis ........................ 

















, 1  









+ + + 
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f + + e 
Strate Arbustive, ou Arbres 
Balanites aegyptsaca .................. 
Combretum glutinoszwz var. Passargei 
Bauhinia reticulata ..................... 
Guiera senegalensis ..................... 
Tevnzinalia avicennoides ............... 
Dichrostachys glornerata ............... 
Po@artia birrea ..................... . J .  
Ziziphus mauritiaca ................... 
B. - Un faciès différent colonise également ces sables de 
dunes, mais semble caractériser un lessivage plus poussé, OU 
des jachères anciennes. 
I. - A g km de Bokoyo sur la piste de Maï-Acha. 















- 1  
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Eragrostis tremula ............... 4 
Cteizium elegans .................. 1 
Ceiachrus biflorus .................. 1 
Awfvo#ogon Gayanus ............ + 
Cymbopogon giganteus ......... + 
. Hyparrhenia filipeizdula ......... 4- : Strate Herbacée (Graminies) Strate Herbacée (Plantes diverses) Borreria radiata .................. 2 . Astragalus sp. ..................... + Blefikaris linariaefolia ......... + Cassia mimosoides ............... -+ Indigofera secudiflora ......... + Polycarpaea lineai4folia ......... -j- Tefihrosia linearis ............... + 
C. - Un groupement' voisin à Evagvostis t r e w d a  occupe les 
sols K goz. I), encore sableux, mais déjà plus compacts, et plus 
frais, plus proches du plan d'eau ; il se caractérise par l'abon- 
dance d' Artogeisszls leiocavfizts et Pouíhavtia bivrea dans la strate 
arbustive. I1 semble que ce soit un faciès assez peu dégradé. 
I. - Bn direction de Bokoyo 7 km après la bifurcation Maï- 
2. - 14 km de Bomboyo sur la route de Bokoyo. 
Acha - N'Dourbali. 
I Strate Arbustive, .ou Arbres 
Anogeisszs 1eiocarpiL.s var. Schkper i .  
Balanites 'aegyptiaca ..................... 
Pou9artia birrea ........................... 
Acacia Seyal .............................. 
Bauki.izia reticdata ........................ 
CowLbi,etunt glutinosum .var. Passargei. 
Conzbretum aculeaf.mn ..................... 
Dichrostachyys glouiaexata .................. 
Guiera senegalensis ........................ 
Hyph,a@ne the baica ........................ 
Prosopis africap1.a ........................ 
... Bandia d o t i c a  ........................... 
Steveosperwmnz I<u.izthianum ............ 
Ziziphus maurifiaca ..................... 





1 + + 
4- + + + + 






1 + + + 
+ + + + 
4- + 
. I  
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Borveria radiata .................. 
BlepAaris linariaefolia ......... 
A sparagais africanats ............ 
Cassin tnziwosoides ............... 
Ez.tphorbia scordifolia ............ 
Im2zgo fera secundif lora ......... 
Monechma hisfiidirvn 
Polycarpnen linearifolia ......... 




1 + + +- + + + + 
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12. 
Strate Herbacée (Graminées) 
Eragvostis tremula ............... 
Ctenitim elegans .................. 
Andropogon Gayanus ............ 
Hyparrhenia filipendula ......... 
Cenchrus b i f lor us .................. 
Cymbopogon gignntezis ......... 
H y p a v r h s k  Rztprechtii ......... 














1 + + 
+ + 
+ + 
D. - Le groupement suivantà Cynzbo9ogon giganteus carac- 
térise des sols plus argileux, il occupe des zones assez basses 
pour être touchées par l'inondation en saison des pluies; 
on voit apparaître en effet Schœflfeldia gracilis à côté d'Era- 
grostis tremula : 
I. - Bifurcation de la route de Bomboyo-N'Dourbali avec 
2. - Bomboyo : AU Nord du village. 
3. - Bokoyo : Au Nord de la bretelle route-abreuvoirs, 
la route de Maï-Acha. 
Strate Arbustive I-- 
Balanites aegyptiacn ..................... 2 
Combretum glutinosaiw var. Passnrgei. + 
Guiera senegalemis ........................ + 
Lnnnea lwni l i s  .............................. + 
Zizij5Jms wzauritiaca ..................... + 
Strate Herbacée (Graminées) 
Cymbopogon gigaxtezes .................. 4 





1 + + + 
4 
1 
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Hyparrltenia filipendula ........ 
Andropogon Gayanus ........... 
Andro$ogon tectorunz ........... 
Cteniutn elegans ................. 
Scltœnfeldia gracilis ........... 
Strate Herbacee (Plantes diverses) 
Borreria radiata .................. 
Indigofera secundiflora ......... 
Xephrosia liptearis ............... 




1 + + 
1 + 










+ + +, 
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E. - Le groupement à Lannea kuwili fait la transition-avec 
la végétation de type Naga sur sols argileux inondables. Les 
Lannea forment des peuplements en bordure des Naga ou en 
îlots au sein de ceux-ci. Le sol est plus sableux et légèrement 
surélevé par rapport à la surface du Naga. 
Le tapis herbacé, par sa composition, fait également la tran- 
sition entre sables et argiles : 
I. - Entirons du forage de Bokoyo. Sol encore relativement 
sableux. 




, Lannea hawzilis ................... 
Acacia Seyal ..................... 
Balanites aegyptiaca ............ 
Strate Herbacée (Graminées) 
Eragrostis t rewda ............... 
Schœnfeldia gracilis ............ 
Dactylocteniuin aegyptiunz ...... 
Cldoyis lainproparia ............ 
Hypawli enia f ilipeizdda ......... 
Brachiavia deflexa ............... 
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Borreria sp. ........................ 
Borreyia radiata ....... .:. ........ 
- 
1 - 
3 + + 
3 
1 
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Acacia Seynl : 
Lnnnsa hunzilis.. .:. 
I .  
3 
1 
II. - Végétation sur sols argileux 
On peut distinguer : 
- 
A 2 Le Naga proprement dit sur sol 
ments grossiers "avec des - 
B - Le Bèrbéré, sur sol argileux plus fin et 
inondation plus importante. 
. A. - Le Naga. . I  
C'est toujours une pseudo-steppe très dénudée avec un 
peuplement herbacé bas constitué surtout de graminées an- 
nuelles. Exemple : grand Naga au delà des abreuvoirs de l'an- 
, tenne de Bokoyo. 
Strate Arbustive . 
Acacia Seynl .................... 
. Lannea hztwdis., .................. 
Strate Herbacée (Graminées) 
Schœnfeldia gracilis ........... 
Brachiaria deflexn .............. 
Aristida ndscensionis ........... 
Dnctylocterviztnz aegyptiztwi ..... 
Eragrostis sp. No 3169 ........ 
Strate Herbacée (Plantes diverses] 
Borrerin sp. ....................... 
Hygro$hiln spinosa .............. 
Gyperus sp. ....................... 
Sphaeranthus senegalensis ..... 
B. - Le B&.vbéYrk. 
+ à l  + 
+ 
1-2 + + + 
+ 
i- + + 
Ce sont des zones inondables à terres très argileuses uti- 
lisées pour les plantations de mils repiqués, portant normalement 
une savane à Acacia Seyhl : 
Bxemple : Bèrbkré en bordure du Naga précédemment décrit : 
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Strate Herbade (Graminees) 
. .  
Schœnfeldia ggtacilis ............ 
Echinochloa colona ...... ;. ........ 
Aristida adscexsiowzis ............ 
Ceitchvus ciliapis .......... :. ...... 
CIdoris lampropária 
Dimbra retrof2en.a. .. .!. .......... 
Eriochloa acrotricha ............ 
Pewzisetunz cf. nzoli#issitnu.m. .. 
:. ...... : ... 
Strate Herbade (Plantes diverses] 
Gypevus sp. ....................... 
Hygrophila spigzosa .............. 
Cyperzds Zolliizgeri .............. 
. Bergia senegalensis .............. 
Sphaeranthus seizegalensis ..... 
4 







Enfin, comme à Abougoudam, un certain nombre de grou- 
pements, déterminés par des conditions écologiques parti- 
culières, doivent être étudiés en même temps que les zones 
d‘inondation : 
IO) Périmètre boisé des mares : il s’agit d’une ébauche de 
galerie forestière, homologue des aires d‘épandage rencontrées 
plus au Nord ; par exemple autour de la mare située à proxi- 
mité du forage on a une véritable zone. boisée avec un tapis 
graminéen très réduit, et on peut noter : 
Tamayi~zd’us indica .................... 
Acacia atamcantha .................... 
Anogeissus leiocavpus var. Schimper 
Mitragypza ineymis ..... :. ............. 
Acacia niloticm .......................... 
Bauhinia ru.fescen,s .................... 
Diospyros ??zespiliformis .............. 
Holnrrhe%a Wzllfsbergii .............. 
’ Et dans le tapis herbacé : 
Ackyrantes aspera .................... 
Eragrostis sp. ..................... :, ... 
Andropogon f ec foruw~ ................. 
Panicum longijzqbatunz .............. 









1 + + 
20) Les petites dépressions plus humides dans le Naga 
sont à rattacher aux Berbéré, tant par leur écologie que par 
leur végétation : dans une zone basse sur Naga entre les dunes 
de N’Dourbali et la route de Maï-Acha, nous avons relevé : 
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Acacia Seyal .................. 
Mitragyna inermis ............ 
Zizi$hm mawitiaca ......... 
Echinochloa colona ............ 
Chloris lamproparia ......... 
Cenclmts ciliaris ............... 
Eragrostis sp. .................. 
Hygro$hila s$inosa ............ 
Sphaerantlrus senegalensis ... ..................... Cyperus sp. 






Acacia Seya1 .................. 
Lannea hi t idis . .  ................ 
Brachinria deflexn ............ 
Eragrostis sp. .................. 
Schœnfeldia gracilis ......... 






Strate Arbustive, ou Arbres 
Anogeisszis Ieiocarpus var. Schimperi.. . 
Acaciyn 'Seyal .............................. 
Balanites aegy$tiaca ..................... 
Combretum gluti%oswn var. Passargei. 
Com bretum acdentncm ..................... 
Tarretia canthioides ..................... 
Strate Herbacée (Graminées) 
3 
1 
L + + + 
Schœnfeldia. gracilis ..................... 
Hy$arrhenia filifiendttla .................. 
Pennisetum cf. mollissimitwz . i . .  ...... 
Aristida crdscensionis ..................... 
.. 
Andro$ogo?& pseudapriczzs ............... 
Chloris lam$ro$aria 
Eragrostis trewzula ......................... 
Eragrostis No 3169 
. Pa~.iczwn longiiz6batum .................. 
..................... 
........................ 
Sporobolus pyramidalis .................. 
3 
1 + + + 
4- + + 
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Bergia senegalensis ..................... 
Monecltnaa hispidun$ 
Te$hzrosia linearis ..................... 
.................. 
Strate Herbade (Plantes diverses; I I 
f. + 
f 
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a) Sables lessivés, formation en dunes : 
Terminalia avicepiaoides 
Hyparrhenia RatprecAtii 
b) Sables avec lessivage plus poussé - Jachères ? 
Eragrostis tremula presque pur 
Cteniuwz elegans parfois codominant. 
c) Sols assez compacts peu dégradés et un peu plus ,umides : 
An.ogeisszts leiocarpzts var. Schiinperi 
Poupartia birrea 
II. - Argile 
Caractkristiques générales : 
Acacia Seyal 
Sckoenfcldia gracilis 
Hy groph il a spi?? osa 
A. - Faciès de transition sables-argile 
a)  Apparition de Schcznfeldia gracilis 
gigantezbs. 
faciès à Cywbo$ogort 
b) Parenté plus étroite avec le Naga : faciès ?i : 
L a m e a  htnzzlzs 
Eragvostis Irewciln 
Schoe.rzfeldia gracdzs 
c) Faciès à Aizogeissus Zeiocarpus var. Schicrutperi. 
B. - Faciès typiquement argilezw : - 
a) Naga. Sol. argilo-sableux. 
Schoeiafeldia gracilis 
Brachiaria deflexa 
Panicum. 1aetu.m (faciès plus inondé) 
b)  Bèrbéré. Sol plus fin et plus longtemps inondé. 
Schoenfeldia gracilis 
Echi~aochloa colona 
' c) Bas-fonds : 
- Périmètre des mares 
- Dépressions à Echinochloa colona 
- Dépressions à Brachiaria deflexa. 
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DEUXI&MI~ PARTIE: 
ÉTUDE BOTANIQUE SUR LE CASIER NORD-BONGOR 
ET LA FERME DE YOUE 
Le Casier Nord-Bongor (Fig. 13) 
De vastes travaux sont actuellement en cours dans la région 
de Bongor qui ont pour but la régularisation des crues du Lo- 
gone et la récupération pour l'élevage et l'agriculture de terres 
actuellement inutilisables. 
Les travaux d'endiguement et de drainage effectués sur le 
casier vont modifier profondément les conditions écologiques 
du milieu, changements qui se répercuteront certainement 
sur la végétation. La récupération et la mise en culture de 
terres nouvelles posent également le problème des jachères 
et  de leur utilisation comme pâturages. 
Au moment de notre mission, le Logone était déjà endigué 
&-les t r avaq  de drainage étaient en cours : l'émissaire prin- 
cipal et un des grands collecteurs sont en place, les collecteurs 
secondaires n'étant pas encore réalisés. Dans ces conditions 
la crue du fleuve ne vient plus relayer l'inondation due aux 
pluies. Les zones basses sont donc occupées moins longtemps 
par les eaux. Après la période des pluies, les réserves en eau 
du sol seront ainsi plus rapidement épuisées. Cette année déjà 
le niveau des .mares a baissé plus rapidement et les transhu- 
mances de saison sèche ont été plus précoces. D'autre part, 
pour les besoins de la ferme, des barrages de retenue sont édi- 
fiés sur le Mayo Baa. Or, cette année, le niveau de la re'tenue 
baisse beaucoup plus rapidement qu'auparavant. 
4 
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FIG. 13. - Casier Nord-Bongor. 
h 
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Le drainage n'a pas vraiment joué encore cette année. 
Le climat doit être peu différent de celui de Fianga. 
La végétation peut être étudiée suivant le plan ci-dessous : 
I. - Plaines d'inondation sur sols alluviaux récents. Végé- 
tation essentiellement graminéenne. 
II. - Zones de type Naga, végétation sur sols argileux à 
argilo-sableux (A concrétions calcaires ?). Savane plus ou 
moins arbustive. 
III. - Buttes sableuses exondées, savane arbustive, jachères. 
Eckinochloa pyramidalis ... 
Vetzveria 7aigrztan.a ............ 
Hypaidiewia m f a  ............ 
Ceizclwus ciliaris ............... 





Mais ces grandes espèces pérennes ont souvent disparu, 
remplacées par des annuelles telles que : 
Eragrosjis difilachnoides , 
Evagvostis gangetica ? 
Eckinochloa colmaza 
Panicum sp. 
Urochloa lata (à graines comestibles) 
et des mauvaises herbes : 




Oryza Barthii ....... : ......................... 
Echinochloa pyramidalis .................. 
Echinochloa stagnina i.. 
Evagrostis diplaclmoides ...................... 
Hyparrhevh rufa 
Saccolepis intezrtipfa 
Vetiveria nigrztana ........... '.. ............. 
......... ............ 
........................... 
'Paspalzilm scrobiculatzim var. polystachizm 
........................ 
Autres plantes 
Aeschynonzene uniflora ..................... 
Cyperus spp. ................................. 
Cassia mimosoides ........................... 
Melochia sp. .................................... 
Ses bania leptocavpa ........................... 
Cassia Tova .... ............................... 
Corchorus aff. fascicularis .................. 
Hibiscus sp. .................................... 
Hyptis  sp. ..................................... 
. Hygrophzla spinosa ........................... 
On peut rattacher à ce groupement la végétation d'une zone 
basse à sol plus sableux située le long du. Coflectèur Ouest, 
A la hauteur de la route de Magao : 
3-4 
2 
1-2 + + 








Echiwochloa pyymwidalis ..................... 
HyparrheJzia m f a  .............................. 
Paspalum scro biczclntunt var. polystacl~iztri.. 
Echinochloa stag&n,a ........................... 
Urochloa lata ....................................... 
Cassia mim,osoides .............................. 
Sesbanin leptocarpa .............................. 
Hyptis sp. ....................................... 
Dans les parties 





2 + + 
c) I,e groupement à Hy$nrrher;in rufa est de très loin le 
plus important par la place qu'il occupe dans les plaines allu- 
viales argileuses ou limoneuses, sur des zones légèrement 




HypawJhenia vufa.. ............. 
EcJzinochloa pyvamidalis ... 
Hydrolea gva.alai?zifolia ...... 
Pycveiis tvetmlus ............... 
MoizecJwza Jì ispiduwz ......... 
Sesbaizia leptoca$$a ............ 
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I1 s’agit d’un peuplement uniquement herbacé et presque 
pur d’Hy#arrheizia m f a  avec dans les parties basses des taches 
à Oryza BanYzii, etc ... ; 
Le long du Collecteur Est on peut relever : 
Signalons que Monechma lzisfiidum, normalement répandu 
partout, prend parfois un grand développement sur des terres 
qui ont été travaillées lors de l‘établissement des canaux. Cette 
plante arrive à former là des peuplements purs et pourrait 
devenir très gênante si cette extension se poursuivait. Diffé- 
rentes Cyfieracées seraient également susceptibles de se ré- 
pandre sur les terres cultivées. 
Dans Sétat actuel des choses, ces immenses superficies sont 
pratiquement inutilisées par le bétail qui ne fait qu’y passer 
très rapidement. 
En effet la croissance de ces graminées pérennes est rapide ; 
elles deviennent xapidement trop ligneuses pour pouvoir êtfe 
utilisées. Avec une exploitation intensive en rotation, qui per- 
mettrait de contrbler la croissance de l’herbe et d‘obtenir 
des repousses jeunes plus tardivement, ce type de pâturage serait 
susceptible de porter pendant une période de l’année des char- 
ges de bétail intéressantes. 
On a envisagé également de pouvoir utiliser les jachères 
comme appoint de pâturage lorsque ce$ zones auront été ou- 
vertes à la culture. 
On ne possècte encore aucune expérience sur cette question 
puisqu’en milieu africain, les cultures sont toujours faites sur 
les buttes exondées. 
1 Sur les jachères de la Ferme de Biliam Oursí, nous avons . 
noté les plantes suivantes : 
Eragrostis diplackszoides 
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A eschynornene uniflora 









Ses baiiia pubescens 
Sesbaiiia leptocarpa 
I,a place tenue par les graminées ou d'autres plantes ayant 
une valeur fourragère est donc faible à côté de nombreuses 
I espèces sans intérêt. Afin de pouvoir utiliser cette jachère 
comme pâturage il serait donc nécessaire de diriger son peu- 
plement par des semi2. Parmi les plantes pr6existantes, des 
espèces comme les UrOChlGa, Setaria-, Era.gvostis pourraient 
être essayées. 
II. - Les Zones de type Naga 
Sur la piste de Biliam Oursi à Nagao on rencontre des zones 
de savane arbustive sur des terrains exondés, mais où les eaux 
peuvent séjourner très tardivement dans de nombreuses petites 
mares. Le sol est argileux ou argilo-sableux. 
Nous avons ainsi relevé avant d'arriver h. Magao : 
Strate Arbustive 
Acacia Seyal ................. 
Balanites negyptiaca ........ 
Faidherbin nlbida.. ............ 
Ziziphus w " w + c a  ........ 
Celtis iwtegrifolia .............. 
Strate Herbacée 
Arisbida adscensionis ........ 
Cenchrus ciliaris .............. 
Andropogon sp. .............. 
Echinochloa colam ........... 
Evagrostis sp. ................. 
Pennisetwm pedicellatim . . 
Schœirfeldia gracilis ........ 
Chloris sp. .................... 
Sckizachyriawn exile ........... 
Hygrophila spinosa ........... 
Indigofera seczmdiflora ..... 
Achyvniztss aspera ........... 
Borreria radiata ............. 
2 




1 + + + + + + 
1 
1 + + 
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Cette savane est coupée de zones plus basses, moins boisées, 
à sol plus argileux et très fortement crevassé. Des zones sem- 
blables se rencontrent également dans la plaine d'inondation, 
autour des buttes exondées; elles sont nues ou arbustives. 
Ce sont des pâturages très appréciés du fait de la présence 
dans la flore de quelques graminées bien appetées Panicum 
longijubatunz en particulier et aussi de la proximité des vil- 
lages. 
I. - Savane boisée, cuvette près Magao. 
2. - Savane boisée, le long du collecteur, au pied de la butte 
3. - Zone nue, entre Roumi-Baa et la mare de Goulfaye. 






butte de Koumi-Baa. 
Strate Arbustive , 
Acacia Seynl ... :. ............. 
A.  sie berinna ................. 
ZizipJrus nzazwitiata ........ 
- Strate Herbacée 
EckinocJiloa colona ........... 
Eragrostis cf. gnngetica ..... 
Panzcunt longijubatumz ..... 
Panicum cf. paminode ..... 
Ceizchms c i l i a k  .............. 
Indet. NO 3367 .............. 
Echinochloa $yrainidalis . . 
Vetivevia nzigvitiana ........... 
Chloidis sp. NO 3392 ........... 
Cassia mh9zosoides ........... 
Hygvopliila spinosa ........... 
Hydrole? grawzinifo1,ia ..... 
Stenzod.ia serrata .............. 













































III. - La végétation des buttes exondées 
h est difficile d'y reconnaître la végétation d'origine. 
Occupées entièrement par les cultures et par l'habitat, il 
Le peuplement arbustif lui-même est considérablement 
modifié : Ziziphus wzau&acn et surtout Faidlzerbia akbida 
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’respectés lors des défrichements, dominent. Parmi les espèces 






Indigof e va secundi f lora 
A signaler ,que du foin est récolté sur les jachères dans ces 









A titre de comparaison nous avons examiné la végétation 
des mêmes groupements dans des zones non endiguées. 
La succession des groupements et leur composition reste la 
même. Cependant à la même époque l’aspect général est plus 
vert, la floraison est moins avancée ; le cycle végétatif est, 
en somme, légèrement accéléré dans les zones endiguées. 
C’est donc le premier phénomène auquel on assiste : un flé- 
trissement plus rapide de la végétation. Le pâturage sera uti- 
lisable moins longtemps mais plus précocement peut-être 
puisque la période d’inondation est raccourcie. 
Des changements plus importants interviendront sans doute 
lorsque le drainage sera effectif. I1 est difficile de les prévoir. 
Le raccourcissement du cycle végétatif sera accentué ; les 
espèces les plus nettement hygrophiles (Oryzn, Vetiver, Paroicztm) 
régresseront probablement au profit d’Hyfiarrhenin rzbfa. Cette 
espèce est très plastique, on la rencontre aussi bien sur les 
buttes exondées que dans les plaines d’inondation où elle 
trouve son optimum. I1 est donc probable que cette graminée 
restera l’élément essentiel de la végétation, d‘autres espèces 
pouvant éventuellement venir s’adjoindre à ce peuplement pur. 
Afin d’être eri mesure de se rendre compte des changements 
qui pourraient intervenir il serait bon de s’attacher a u s  points 
suivants : 
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10 - Observation du cycle végétatif : rapidité de croissance, 
dates de floraison, époque de flétrissement, variations annuelles 
du niveau des mares. 
. 20 - Disparition d'espèces préexistantes ; la constitution 
botanique des plaines d'inondation est simple et il -sera pos- 
sible de suivre l'évolution en des points précis bien localisés. 
30 - Apparition d'espèces nouvelles. On peut s'attendre 
à voir apparaître : 
a) des graminées pérennes ou annuelles plus xérophiles 
telles que Andvof iogon fiseudafivicus, Hypavrlzetzia Rufiveclztii, 
des Cldovis, des Sclzizachymùm, etc.. . 
b)  des plantes genre (( mauvaises herbes )) telles que nous en 
avons trouvé sur les jachères de la Ferme. 
Ferme de Youe 
La ferme de Youe est située à une vingtaine de kilomètres 
à l'Est de Pianga, sur les bords du Lac Toubouri. Un passage 
très rapide nous a permis de dresser un inventaire sommaire 
de la flore et des groupements végétaux. 
Quatre types de végétation peuvent être distingués : 
I. - Zone sableuse occupant la] partie de la ferme la plus 
éloignée du lac. 
2. - Zone soumise à une forte érosion à sol argilÒ-sableux 
avec gravillons ferrugineux. 
3. - Savane arbustive sur sols noirs argileux. 
4. - Prairie inondée du lac. 
I. Les sols sableux situés dans la partie haute de la con- 
cession portent une savane arbustive dense d'ailleurs souvent 
remplacée par des jachères plus ou moins anciennes. 
La végétation typique se présente ainsi (savane arbustive 
au delà des parcelles cultivées) : 
I 
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Strate &bustive 
Aizogeissus leiocarpus var. Schimpevi 
Guiem senegalensis ........................ 
Bauhinin reticulata ........................ 
Cassia .singzteana ........................... 
. Combretatln cf. ~ 0 l l . i . l ~ ~ ~ ~  .................. 
Combvet.uwa ac3leaf.um .................. :. . 
Dios$yros nzespilifornzis .................. 
Lannea huwdis.. .. :. ........................ 
Poupartia bivren ........................... 
ZixipJms mauvitiaca ...................... 
Strate. Herbacée (Graminées) 
Andropogon pseridaprictts .............. 
Schizackyyvium exile ....................... 
Eragrostis tremida ........................ 
Aristida ndscensiowis .... I.. ............. 
CMo+ pilosa ............................. 
Emgrostis pilosa .......................... 
Tristachyu sp. ................................ 
Andropogon tectorum ............... :. ... 
Andropogon Gayanzts .................... 
Pennisetim pedicellafntnz .............. 
Strate Herbacée (Plantes diverses) 
Borreria radiata .......................... 
Tephrosia bracteolata .................... 
Aspamgats africanus ...................... 
a 
2 




1 + + 
-i- + + + 
1-5 + 
f 











et dans l'étage arbustif : 
Grtiera senegalensis . 
Combvetunz aczaleatum 
Combretuin cf. collinum 
dominantes 
Ce sont des zones peu intéressantes pour l'élevage. 
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II. Dans le parc à bétail on rencontre une zone rappellant 
le Naga; sol à éléments grossiers, tapis de petites graininées 
annuelles, arbustes rares : 
Strate Arbustive 
Acacia ?hebecladoides ..... 
Acacia senegal ................. 
Balanites aegy9tiaca ........ 
Dalbergia naelanoxylon ..... 
Gardenia aqualla .............. 
L a m e a  husizilis ................. 
Strate Herbacée 
ScJmwfeldia gvacilis ........ 
Aristida hordacea ........... 
TristaChya sp. ................. 




III. Les zones de terre noire argileuse sont actuellement les 
plus utilisées par le bétail. Elles occupent les premières pentes 
au-dessus du Lac. 
Le peuplement arbustif est assez dense et le tapis herbacé 
constitué principalement par des espèces pérennes atteignant 
un ‘grand développement. Comme pour le Casier de Bongor 
il faudrait appliquer ici le principe du pâturage intensif en 
rotation. L’exemple de YEtablissement d’Elevage de Fianga 
montre en outre que la suppression de lastrate arbustive a un 
effet très favorable. 
Strate Arbustive 
Acacia cf. sterzocav9a ........ 
Pseudocedrela Kotschyyi ..... 
Acacia Seyal ................. 
k!iaowa senegalelasis ........... 
Bridelia tewifolia ........... 
Gardenia aqualla .............. 
Gymnos$oyia senegalensis . . 
Pou9artia birvea .............. 
Tamariladus indica ........... 
4 
3 + + + + + + 
4- 
Strate Herbacée 
Le peuplement herbacé est beaucoup moins homogène, différentes 
espsces pouvant dominer localement. Dans la partie Est de la zone des 
terres noires on trouve par exemple : 
. . 
Andropogok~ sp. N O  3474 ...... 
Aristida Jiordncea ... :. .......... 
Cynzbogogoiz giganteus ......... 
nl dropogon pseztdnpricus ...... 
Hyparrheizia Ruprechfii ......... 
A,ndropogo?.t te'ctortim ............. 
Pewhetuna pedicellntuna . .:. .. 
. Schizachy?,izcni exile ............... 
............ L o d e t i n  hordeifornzis 
. Sorghum lwmeolatzrrn ............ 






1 + + 
f + 
IV. La prairie inondée du lac. 
Alors qu'elle est généralement formée d'un peuplement à 
peu pr6s pur d'Echinochlon stngnifia, le Boztrgozi, appoint 
important à l'alimentation du bétail dans ces régions, cette 
espèce manque ici. Blle est remplacée par le Vetiverin nigri- 
tinna, dépourvu de to-ute valeur fourragère. 
Est-ce dû à une exploitation abusive de SEchilzocbzloa qui 
aurait disparu, ou à des conditions écologiques différentes ? 
Nous n'avons pu le déterminer.. Des essais d'implantation de 
Bourgou pourraient être tentés. 
Setaria sphacelntn ............... 
ScJi izachyriim exile ............... 
Bwiropogotz tectorimz ............ 
A ristidm Jiordacen ............... 
Cyn? bopogon gign&zts ......... 
Andropogo.rz pseudapriczis ...... 
Hypar&eie.laia Rztpreclitii ......... 
Sorgkuni lanceolatitt>~ ............ 
AIysicarpus rugosus.. ............. 
(Légumineuse bien appetée). 















INDEX DES NOMS VERNACULAIRES 
i 
On trouvera ci-dessous la liste des noms vernaculaires que 
nous avons pu recueillir, en Arabe du Tchad, en Toubouri 
et en Massa (Banana). 
, 
I. - Noms arabes 





AM CEOTJKA .............................. 
AM CHOTJRABA ............................ 
AM D e 0  .............................. 
AM DARRABA ........................... 
AM DJARABA ............................... 
AM DOUFOUFOU ........................ 
AM FERICK .............................. 
AM GNUATO .......................... :... 
AM EtOUDY .............................. 
AM m B I D J  ...... .: .................... 
'AM MOUIJKYE ........................... 
AM REDIBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AM RIHANE .............................. 
AMFaHANE .............................. 
AM WARAELU ........................... 
ANDIBATCEOU . ,  
ANTHOUT ................................. 







BOW& GIMRI ........................... 
........................... 
BOUTFG ..................... ............... 
BOYAT ..................................... 
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W E P  ........................ 




















TIM LEGE ........................ 
TO- ........................... 
TOUN TAUB ..................... 
ZENABAN ........................ 





















P a k c u m  turgidum 
Ga$Paris decidua 
A cantlaacée 
.. II. - Noms Banana 
BISNA ................... L.. ........ 




DIRIN MAI,I,A .................. 
DOUMARA ............. :.......... 
DRECKNA ........................ 
1 )) ........................ 





K E R m  SINGA .................. 
KETCETE KETCHENA. ............ 







Alys icar~us  glumaceus - 
Setavìa pallidifusca 









Paizicimz cf. paucinode 
Panicum lo+zgijubatuw 
Coldenia procurnbexs . 
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OHOLOMNA .............................. 
OUSKOTJFF TOUI,I,A ....... ..,., ......... 
D (BOURGOU) ..................... 
SAENA .................................... 
SQYANG MABOUYNA ..,............... 
SAMAKNA ............................... , .. 
SARMANA ........... ..I,. .... *. .......... 
SITANA ................... *. ............... 
l'A.KTAWENA .............................. 
)) ........... ) ..... ..(.......... 
TCHIGINA .......................... :. ... 
l'CHIGI SEI,BENA ........................ 
TIDINA .................................... 
TOUROU&ARA ....... .'. ....... :. ......... 
VIRGIDJINA .............................. Ratellia sp. 
WERW~WA ........................... Hyptis  sp. 
WONGWANA ......... :. ................... A ltevrzan$hera cf. nodiflovn 
YAMGOURNA .............................. Eragrostis difilachwoides 
III. - Toms Toubouri 
(Fianga) 
AKRAAN .................................... Vetivevia nigritiana 
BAKI ........................................ Khngla senegalensis . .  
BAO ........................................ Gardenia aqatalla 
BLANGIA ................................. Acacia cf. stenocarfia 
BORI ....................................... B az LIP& ia ref iculnta 
DEREPOUIN .............................. Zizip3~us a byssinicus 
DIERE .................................... Ziziphus wmiritiaca 
D JAM ........................................ Ovyza Bavthii 
FAO ....................................... A fzelia africana . 
FIJIDO KANI .............................. Randin nilotira 
FILAI,E .................. .: ................ Aristida ndscensionis 
FOURI ....................................... G.iriera senegalensis 
GANEBO .................................... B.ndropagOn tectovam 
GINN ......................................... Diospyros mespikiforwh 
DOTJFGOUM ............................... 8 . l Z d Y O p O g O f i  GClyWttS 
HE&E ....................................... 
HOBS ....................................... 
HOLOM HOLOM ........................... 
HOMPAI .................................... 
I a A R I  .................................... 










A sfiaragzcs nfrica.nus 
Eckipi,och,loa stagnina , 








Pennisetacna pedicellatum , 
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"I ARE ............................ 
NINYAGE ........................... 







s o m  ... .,. .... .,-. ........................ 
W I O U  .............................. 
TCRAKI .............................. 
TCIlAO .............................. 
TCHIFIN TCHIEN .................. 
TEN TEN ........................... 
)) ........................... 
TIKESE .............................. 
TITEKA .... i . .  ........................ 
TOCaZORE ........................... 
TOUHOURE ........................... 

















Coinbrekw gluti.lzosunz var. Passargea' 
Oldeialam?ia grandiflova 
Striga sp. 
Anogeissus Zeiocarpus var. Scltiin+erì 
Butyros$evnauin Parkii  
SZeyculia setigera 
Grewia cf. cissoides 
Panicum loizgijz4 batuwz 









Ficzas glumosa var. glabevrinza 
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LISTE DES ESPECES 
RÉCOLTÉES AU COURS DE LA MISSION 
A bzttilon eaaLticzwz WEBB. . 
Acacia adstvifzgens S q .  et THON. 
Acacia ataxacantlm D. C. 
Acacia fZava S"?. 
Acacia hebecladoides HARMS. 
Acacia Zaefa R. BR. 
Acada mellifera BENTH. 
Acacia nilotica I,. (DEI,.) 
A cacia R a d d i a w  SAVI. 
Acacia seizegal WE,I,D. 
Acacia senegal WDXD. var. Samoyyapaa AUBR. 
Acacia cf. steitocavpa HocHST. 
Acacia sp. (3286) 
A ca+ztAacb ? (3396) 
AcanthosPer~nuwa Itispidmn D.C. 
Achyvauztes apatica, R. BR. 
A clzyvantes aspeva LI". 
Aeschynornene cf. oligophylla HARMS. 
Aeschynornene zi,niflova B.   MEYER. 
A fzelin a f k a f l a  SMITH. 
Albizzia amara Bov. 
Albimia Chevalievi HARNIS. 
AlkwzaatItern cf. nod~iflova R. BR. 
. A Zysicaqiwís glztrnacezrs D.C. 
A Zysicavpats rugosus ' D.C. 
Amaranthus a?&gzrstifoZizcs I,-. 
A n,dvo+ogon amPZecte+zs NEES. 
Andropogon Gayanus KUNTH. 
A ndvopogon psezcdapviczrs STAFF. 
A ndvopogon tectovwn S C H ~ I .  
A P & o ~ ~ o ~ o P ~  SP. (3398) 
Am%opogo?z. sp. ? (3474) 
A rLogeissrss biocaq5us GUII&. et PERR. var. Schivnpevi AUBR. 
A+ztephora nigvitana STAPF. et HTJBB. 
A vistida adscmsionis LI". 
Aristida funicctlafa TRIN. et RUPR. 
Amstida Kerstingii PILGER. 
Aristida wmtabilis TRIN. et RUPR. 
. Avistida hordacea, ICUNl'H. 
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Aristida pallida ST%mE&. 
Aristida cf. pa#y5osa TRW. et RUPR. 
Aristida stipoides L u m .  
Ariaebia aspewinza HUTCH. et D&z. 
Asclepiadacée ? (3347) 
Asparagus africaiaus LAM. 
Astragalus sp. ? (3490) 
Balawites aegyptiaca DEL. 
Bauhi+aia reticulata D.C. 
Bauki+zzia vufescens ]LAM. 
Bergia gatiiaeemis HUTCH. et DUZ. 
Blepharis linariaefolia PERS. 
Boweria vadiata D. C. 
Bovifevia sp. (3179) 
Boscia aiagustifolia A. Ba. 
Boscia semegalemis Lm. 
BracJciaria deflexa C. E. HWB. 
BracJ$yste$ha?aus sp . (3 23 5) 
Bvidelia teiawifolia Mur,&. ARG. 
Butyi*ospertmma Pavkii ,KoTSC%IY. 
&daba fa~i+aosa FORSK. 
Calofropis procera DRYAND. 
Capparis coi,yna,zbosa ]LAM. 
Capparis decidua, PAX. 
Capparis toineiatosa LAM. 
Cassia minaosoidees ZINN. 
Cassia nigricaizs V m .  
Cassia obovata  COI,^^. 
Cassia simgahenna DEI,. 
Gelosia tvigygaa LLI". 
Celfis idegyifolia LAM. 
Geiachws biflovibs R o n .  
CemJwafis cilliavis LI". 
Cenchvus Pviezwii MAn#. 
CJdovis lawapropavia S T U R .  
Chloris pilosa S m .  et THON".  
Chloris sp. (3350) . 
CArozopJzora seiaegalewis JusS. 
Cocldos#ermum tinetoriuna A. R r a .  
Coldenia pvocunzbens LIN". 
Coiizbretuw~ aculeatunt. VENT. 
Conabvetztnz cf. colliminn FRESEN. 
Conabretunz glutinosuna PERS. var. Sassavgei AWR. 
Combretiun velutimwa D .C. 




Conapose'e (3278) I 
Concposée (3464) 
Corchorzcs aff. fnsciculavis LAM. ,
Coi~cl~orus olitorius LI". 
Covctia ,Ghavaf ERRENB. 
Crossoptevyx f e  bvifuga BEN!@. 
Cvotalmia mic2,ocarpa HOCHST. 




1 OB J. KOECHLIN 
Crotalaria aff. sphaerocarpa PERR. 
Crofa,ln.ria sp. (3298) 
Cteniunz. elegmns KTJNTH. 
Cteniwr Newtonii. HACKEI,. 
Cucu~bifacée (3511) 
Cymbopogow gigadezts CHIOV. 
Cymbopogon proxinzus STAPP. 
Cynodon Dacty?/loiz PERS. 
Cypevus gracilinux C. B. CI,. 
Cyperahs Zolhngeri STEUD. 
Cyperacée (3308) 
Dactyloctei&rnz aegyptizma BEAUV. 
Dalbergia wi.elanoxylon GU'&&. et Pam. 
Detariwn. microcar.b.wn G m L .  et PI$=. 
Crotalfl,ria sp. (6221) 
Dichrostachys glowierata HUTCH. et DaZ. 
Diclipteva micranthes NEES. 
Diconon tornentosa CASS. 
Dinebra retroflexn PANZI~R ? 
Dio~pyros mespiliformis HoCHST. 
Echinochloa colona LINK. 
EcAinochloa obtusiflora STAH?. 
Echinochloa pymwì.idnlis HITCH. et &USE. 
Echinochloa stngniqza P. BEBUV. 
Ebocharis mutata. RpEM et S-T. 
Eleusine indica GAERTN. 
Eragrostis diplamhnoides S T E m .  
Eragrostis gangeticn ROXB. 
Eragvostis pilosa BEAUV. 
Evagrost{s trewmla EIOCHST. 
Eragvostis sp. (3169) 
Emgvostis sp. (3309) 
Eragvostis sp. (3218) 
Eriockloa acrotricha HACE. 
Etlmlia conizoides LI". 
Eufihorbin coFzvolvdoides JACQ. 
Eqbhorbia scordifolia JACQ. 
EVOZVSL~~S alsiitoides LINN. 
' Faidherbia albida A. C m v .  
Ferretia canthioides HIJ~RN. 
Ficus glumosa DEI;. var. glabewinza W T E I , L I .  
Fluggea wicroca.rpa BI,"?,. 
Fuirena sp. ? (3481) 
Gardenia nqztalla STApF. et HuTCEI. 
Grewia cissoides HUTCH. et DUZ. 
Grexlin flavescens SUSS. 
Grewia tenax FIORI. 
h i e r a  seizegalensis LAM. 
Gynandro$xis pentaphylla D.C. 
. Heliotvopiwn sp. ? (3299) 
. HeteropogovL copztortm ROEM. et SíX?m&T. 
Holarrhena Wztlfsbergii STAB?. 
Hydrolea graminifolia A. W. 333%NNEr. 
Hygrophila spinosa T. ANDERS. 
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HyparrAenia Rupreclztii FOVRN. 
Hypoestes verticillaris R. BR. 
Hyptis sp. (3362) 
Iizdigofera astragalina D .C. 
Indigofeva difihylla VENT. 
Iqzdigofera naicrocalyx BAKER. 
Indigo f era cf. orthocarpa BAKER, 
I?zdigofeva paucifolia DEI,n,E. 
I-iadigofera secundiflova POIR. 
Ipomea repens LAM. 
Ipomea reptans POIR. 
Isoglossa sp. (3340) 
Jussiaea linifolia VAm,. 
Kltaya senegalensis D.C. 
. .  
Lannea fvuticosa ENGL. . 
Lalz+aea kuna ih  ENG&. . 
Leptadenia spavtiwn WIGET. 
L e w a s  nzavtiiaicemis R. BR. 
Limnanthewawn senegaleme N. E. BR, 
. LiwnoFhytum obtusifoliuna MIQ. 
Lonckoca@us laxiflorus Gun,&. et PERR. 
Loucletia hovdeifo~mis C. E. HUBB. 
Loudetia togoe??sis C. E. HUBB. 
Maevua crassifolia FORSE. 
Melochia sp. (3371) 
Micvagevia filifovwis HUTCE. e t  DAI$. 
Mitvacaq5uwa vei+icillatuiia VATKE. 
Miitvagyi2a inevmis o. I<TZE. 
Monzovdica sp. (3281) 
Monecknza hispid,uin HOWST. 
Monsonia senegalensis Guu,~,. et PERR. 
oc~vivun~ anaevicanu~m L ~ N .  
Oldenlandia gr,arzdiflora HIERN. 
Oryza Bavthii STAPP. 
Ovysa breviligidata CHEV. et ROERICH. 
Oxygonztm si%zzcatu.+n BENTE. et HOOK. P.
' Leonotis sp. (3500) 
Pamkum laefum KUNTE. 
Pagzicuni 'longi jubatuin STAPE". 
Pa?zicuaa ~neyei~ianicin NEES. 
Pantcum cf. eauciriode STAPP. 
Paniczrm turgidunt FORSK. 
Paiaicuin sp. (3268) 
Panicum sp, (3297) 
Pas  palitin scvo bmdaf  um LINN. var. poljlstackiuna STAPP. 
Pelznisetwn mollzsstwiuw HOWST. 
Pennisetwt pedicellatum TRIN. 
Polycaspaea lineavifolia D .C. 
Poupavtia biwea AUBR. 
Pvosopis africana TAUB. 
Pseudocedrela Kotschyi w s .  
Pulicavpa angulata D.C. 
198 J. KOECHLIN 
Pipfialin lapfiacea JusS. 
Pycrezts tremclzts C. B. Cq. 
Pycreus sp. (3482) 
Randin niloticn STAPF., 
Rottboellin exaltafa LI". 
Ruellia sp. (3377) 
Snccolepis intemtpta STAPP. 
Saccolepis sp. (3394) 
S c h i ~ n c h y r i ~ m  brevifolium NEES. 
Schiznchyriunz exile STAPP. 
Schwz.idtia papfiophoroides STEm. 
Schanfeldia gracilis KUNTH. 
Scir@hs fime1ongafi.i.s POIR. 
Sclwia pergvacilis KUNTH. 
Sesba.nia leptocarpa. D.C. I ~ 
Sesbnnin pubescens D.C. 
Setarin fia.l/idifissca STAPF. 
Setaria sphacelata STAPP. et HUBB. 
Sida alba L m .  
Solawm dubium FaSEN. 
Sovghwn avzcndinaceuwa STAPP. 
Sorghztm lavzceolnihna STAPP. 
Sfihaermthus senegale&s D .c. 
Sporobohs sp. (3304) 
Stemodia serrata BENTH. 
Stercidia setigera. DEI,. 
Stereos$ermi,tm Kuntkianzcmz. w. 
Striga sp. (3409) 
Swarlz.ia madngascariensis DESV. 
Tawarindzrs i+rdicn L. 
Tenagochavis latifolia BuW. 
Tephrosia bmcteolata, Gun&. et  PERR. 
Tephrosin linenris PERS. 
Tephrosin p w p w e a  PERS. 
Tephrosia sp. (3205) 
Tem&" nvicennoides GUII,L. et PE=. 
Thalia. genicdaia LI". 
Thelepogon elegans ROW. 
Tragus rncemoszts AI,&. 
Trichodesmn africanzm R. BR. 
Tristachyn sp. (3453) 
UrochZok lata C. E. HUBB. 
Vet,iveria %i gritinn a STAPF. 
Vitex cf. w.adiensis OI,IV. 
Ziziphus abyssinicus HOWST. 
Ziziphus mauritiacn LAM. 
Ziziphus mzccronata WILLD: 
Ziziphus Spina-Christi WILI,D. 
. Veynonia ambigua KOTS. et PEUR. 
? 
i 
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